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CONTENT ANALYSIS OF THE RUSSIAN NATIONALISTS’ DISCOURSE 
AT THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY BASED ON QUANTITATIVE 
DATA ON METAPHORIC MODELS  
 
Проанализированы показатели частотности метафорических моделей в дискурсе 
русских националистов начала XX в. Определены особенности употребительности метафо-
рических моделей при осмыслении сфер-мишеней «еврейский вопрос» и «польский вопрос». 
The paper analyses frequency characteristics of metaphoric models in the discourse of Rus-
sian nationalists at the beginning of the 20th century. The peculiarities of metaphoric models’ fre-
quency in the target domains ‘Jewish question’ and ‘Polish question’ are revealed. 
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Одним из ведущих направлений современной политической лингвистики 
является контент-анализ, задача которого «сводится к выявлению связи между 
социально-политической жизнью общества и использованием политического 
языка, поиску закономерностей функционирования политического дискурса, 
выраженных в статистической форме» [1, с. 21]. С помощью контент-анализа 
лингвисты реконструируют по частоте употребления лексем ценностные ори-
ентации общества, выявляют актуальные темы публичной политики, оценивают 
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динамику изменения тематики политических дискуссий и т. д. [2]. Важное ме-
сто квантитативные методы заняли и в работах по политической метафороло-
гии: «политическая метафора представляет собой инструмент воздействия на 
социальное сознание, и характеристики этого воздействия, имеющие сугубо 
субъективную природу, нуждаются в числовом выражении, привязке к точным 
показателям» [3, с. 141]. Исследователей интересуют различные количествен-
ные показали политической метафорики: частотность [4, 5], продуктивность 
[1, 4, 5], доминантность [4], креативность, денотативное и сигнификативное 
разнообразие, денотативная и сигнификативная стабильность [6], конгруэнт-
ность [1], конфликтогенность [3] и т. д.  
Цель нашей работы – проанализировать частотность метафорических мо-
делей в дискурсе русских националистов начала XX в. По мнению 
А. Н. Баранова, частотность является одним из основных критериев при отне-
сении метафорических моделей к дискурсивным практикам, т. е. моделям, 
типичным для данного дискурса, формирующим его как таковой, как специфи-
ческий и отличающийся от других типов дискурсов [6, с. 16]. 
В соответствии с когнитивной трактовкой метафоризация основана на 
взаимодействии двух структур знаний – сферы-источника и сферы-мишени 
[6, с. 12]. Когнитивная метафора вербализуется с помощью языковых метафор, 
которые в лингвокогнитологии понимаются максимально широко: в объект ис-
следования включаются единицы, обладающие различной степенью образности 
(индивидуально-авторские, узуальные и «мертвые» метафоры), а также различ-
ные тропы (сравнение, эпитет, метаморфоза, ирония, гипербола, литота), инте-
гральным признаком которых является «сдвоенность смысла на основе аналоги-
ческого уподобления с выходом за пределы естественных родов» [7, с. 166–167]. 
Из 200 текстов русских националистов начала XX в. методом сплошной 
выборки были отобраны все метафоры (всего 2454 примера). Для каждой мета-
форы определялись сфера-источник и сфера-мишень. Существующая в созна-
нии носителей языка схема связи между сферой-источником и сферой-
мишенью называется метафорической моделью. Ее представляют в виде фор-
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мулы «X – это Y» [8, с. 131], например, «политика – это война», «сепаратизм – 
это болезнь», «российская империя – это семья». Для краткости метафориче-
ские модели именуются по сфере-источнику: военная (милитарная), семейная, 
медицинская (морбиальная) и т. д. Всего нами зафиксировано 29 метафориче-
ских моделей, из которых наиболее частотными являются милитарная (14,4 %), 
морбиальная (14 %), физиологическая (11,2 %), зооморфная (7,6 %), архитек-
турная (7,1 %), неживой природы (6,4 %), семейная (5,9 %), религиозная (5 %), 
стихийных бедствий (4 %). Необходимо отметить, что бо́льшая часть самых 
распространенных метафорических моделей обладает ярко выраженным агрес-
сивным потенциалом, что неудивительно, поскольку в любом интолерантном 
(в том числе националистическом) дискурсе превалирует установка на кон-
фронтацию. Исследователи современных экстремистских текстов среди наибо-
лее частотных метафорических инвектив называют милитарные образы, образы 
природных катаклизмов, морбиальные и зооморфные метафоры [9, с. 71–72]. 
В этом отношении дискурс русских националистов начала XX в. не является 
исключением. Однако обращает на себя внимание тот факт, что значительное 
место в нем занимают метафоры дома и неживой природы, а также семейная 
метафора – преимущественно конструктивные метафоры, склонность к кото-
рым отражает «неконфликтное осмысление опыта» [6, с. 157], что, на наш 
взгляд, можно считать отличительной чертой рассматриваемого дискурса. Рус-
ские националисты начала XX в. не только разжигали рознь (хотя эта тенден-
ция, безусловно, преобладает), но и пытались продемонстрировать своим про-
тивникам готовность к сотрудничеству. 
Теперь сопоставим показатели частотности метафорических моделей при 
осмыслении сфер-мишеней «еврейский вопрос» (439 примеров) и «польский 
вопрос» (320 примеров) со средними показателями по дискурсу и прокоммен-
тируем различия (релевантной будем считать разницу в 5 %). 
В сфере-мишени «еврейский вопрос» существенно отличаются частотные 
характеристики морбиальной, зооморфной и семейной метафоры. При том что 
морбиальная метафора является одним из двух безусловных лидеров в нашей 
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выборке в целом, при концептуализации еврейского вопроса ее роль исключи-
тельно велика: к ней относится 22,1 % всех примеров. Антисемитские тенден-
ции в консервативной среде были особо сильны: евреи объявлялись главными 
врагами русского государства, сконцентрировавшими все присущие прочим 
враждебным инородцам пороки [10]. Именно морбиальная метафора становит-
ся наиболее действенным орудием русских националистов для борьбы с еврея-
ми. На наш взгляд, она обладает более высоким агрессивным потенциалом да-
же по сравнению с милитарной метафорой. В рамках милитарной метафоры 
русский народ и инородцы изображаются как две враждующие армии, т. е. рав-
ноправные субъекты военных действий. В то же время в морбиальных метафо-
рах совмещаются две функции: представить своего противника как серьезную 
опасность и одновременно унизить, оскорбить, изображая его как существо 
низшего порядка, как микроорганизм: паразит, микроб, бацилла. 
При осмыслении еврейского вопроса также повышается частотность зоо-
морфной метафоры (12,8 % при среднем показателе 7,6 %). Она также служит 
созданию отрицательного образа евреев, высвечивая несколько смыслов: евреи – 
это отвратительные и вместе с тем опасные существа (метафоры хищник, гад, 
саранча, муха, паук, змея, вошь), евреи эксплуатируют русских (относятся 
к ним как к рабочему скоту, домашним животным). 
Кроме того, в сфере-мишени «еврейский вопрос» наблюдается значи-
тельное падение показателя частотности семейной метафоры (0,9 % при сред-
нем показателе 5,9 %), что также симптоматично. Семейная метафора («Россия – 
это семья, в которую входят разные народы») профилирует идею единения, со-
трудничества, взаимовыгодного сожительства. В отношении евреев русские на-
ционалисты отказываются использовать подобную речевую стратегию, евреи 
для них – это исключительно «чужие». 
В осмыслении польского вопроса первое место по частотности занимает 
физиологическая метафора (17,8 % при среднем показателе 11,2 %). Данная ме-
тафорическая модель не обладает однозначным прагматическим потенциалом, 
по замечанию А. П. Чудинова, для нее «нетипичны какие-либо ярко выражен-
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ные концептуальные векторы и однородные прагматические смыслы» 
[11, с. 67–68]. Входящие в нее фреймы, слоты и концепты могут высвечивать 
самые различные идеи. При метафорическом представлении польского госу-
дарства задействуется прежде всего сценарий жизни – смерти – невозможности 
воскрешения, с помощью которого русские националисты дискредитируют се-
паратистские стремления поляков. Выбранный сценарий не допускает альтер-
нативы: как невозможно оживить умерший организм, так невозможно восста-
новить польскую государственность в каком бы то ни было виде. Попытки воз-
родить Польшу представлены как противоестественные (гальванизировать 
труп, обмывать мертвые кости, воскресить мумию). 
Примечательно, что в сфере-мишени «польский вопрос» частотность 
морбиальной метафоры почти в два раза меньше, чем по дискурсу в целом 
(7,5 % при среднем показателе 14 %). Можно предположить, что русские кон-
серваторы относились к польскому национальному движению менее агрессив-
но и склонны были рассматривать польских националистов как достойных со-
перников. 
Подводя итоги, хотелось бы подчеркнуть, что не следует абсолютизиро-
вать роль квантитативных методов в метафорологических исследованиях. В по-
добных подсчетах неустраним фактор субъективности: «детальные подсчеты – 
вещь довольно условная, здесь слишком многое зависит от того, что считать и 
как считать» [11, с. 180]. Однако при достаточном объеме анализируемой вы-
борки статистические показатели могут служить вспомогательным средством 
при анализе метафорики, демонстрируя самые общие закономерности и наме-
чая перспективные пути исследования.  
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